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11.8 図書館協議員会（第 2 回）
11.8 電子媒体検討委員会（第 2 回）
12.20 図書館協議員会（第 3 回）
12.24 冬季休業期間につき開館時間短縮（1/5 まで）
2014 年
1.29 電子媒体検討委員会（第 2 回）
2.4 図書館学習支援連携委員会（第 14 回）
2.5 図書館協議員会（第 4 回）
2.8 天候の悪化により開館時間短縮（9:00-13:00)
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要なのが reading である。“It is a general observation
that people write as they read. . . . Reading precedes
writing. We read before we write. We learn to write
by reading. A man learns to write well by reading
well good books, by reading most carefully books
which are most carefully written” (Leo Strauss,




飯島 昇藏： 政治経済学術院 教授
（図書館長）
2014 年度の中央図書館の開館日数について
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